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SUMARIO
Real Decreto.
Paciendo extensivos á Marina los Reales decretos de 24 de Mayo de
1901 y 22 de Junio de 1903 de loa Ministerios de Obras Públicas y Go
bernación para contratar sin subasta los servicios que no excedan de
7.600 pesetas.
Secretaría Militar.
Indemniza al Cap. de F. D. T. de Azcárate. Niega indulto á J. Ro
driguez 1V19.1 fori.—Idem idem á A. Blasco Moral.
Personal.
Nombra Cdte. de la Provincia Marítima de Menorca y de la Estación
Torpedista de Mahón al Cap. de fragata D . C. Tejera . – Idem
2.° Comandante de la Sección Torpedista de Cartagena al T de N.
D . G. Colmenares.—Agrega á la Estación Torpedista de Mahón
al T. de N. D. J. M. Tamayo.—Destina á la idem de idem al A. de
N D. C. Tejera y López.—Nombra Interventor de la Ordenación de
Pagos de Cádiz á D . V. Arroniz.—Idem Ordenador de idem de
Depto. de idem al idem de Marina D. P. Biondi.—Idem ídem de Fe
rrol al idem D. M . Cánovas. —Idein Interventor de idem de Ferrol á
D. J. Yusty, Ordenador de Marina.
Circulares y disposiciones.
Relativa á pasaporte para Cádiz de 87 individuos de marineria.—Idem á
libreta del soldado J. Ramos.
SECCION OFICIAL
IkiAI IDEQ.«•WT'O
EXPOSICIÓN
señor:
Las mismas razones que motivaron los Reales
decretos de veinticuatro de Mayo de mil novecientos
uno y veintidos de Junio de mil novecientos tres,
autorizando á los Ministros de Obras públicas y Go
bernación para prescindir de las formalidades de su
basta, y del prevío Real decreto que sancione aque
llas contratas de servicios y obras cuyo importe no
exceda de siete mil quinientas pesetas, militan con
pronunciado relieve en el ramo de Marina, en que la
índole de su misión hace imposible en muchos casos
la espera que tales requisitos exigiría, ya que surgen
de modo imprevisto y con sobrada frecuencia apre
miantes necesidades de cuya urgente satisfacción
pende en la generalidad de los casos el éxito del ser
vicio que se desea obtener.
El repuesto de combustible y materias lubricado
ras, la reparación de pequeña avería en momentos
del desempeño de comisión perentoria, el reemplazo
de los pertrechos consumidos en curso de navega
ción y otras imperiosas atenciones de los buques en
servicio activo y en puertos distantes de los centros
de aprovisionamientos exige inmediata acción que
no admite las inevitables dilaciones del expediente
que ha de originar el acuerdo del Consejo de Minis
tros, base del Real decreto ordenado en el último
párrafo del artículo sexto del de contratación de
veintisiete de Febrero de mil ochocientos cincuenta
y dos, y fundado en ello el Ministro que suscribe
tiene la alta honra de someter á la aprobación de
V. M. el unido proyecto de Decreto.
Madrid 20 de Junio de 1905.
Señor.
A los RR. PP. de V. M.
EDUARDO COBIÁN
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente: Se hacen
extensivos á Marina los Reales decretos de
veiticuatro de Mayo de mil novecientos uno
y veintidos de Junio de mil novecientos tres,
que facultan á los Ministros de Obras públi
cas y Gobernación, para contratar toda cla
se de servicios y obras, y disponer el gasto
de los mismos sin las formalidades de su
basta y sin que proceda en cada caso un
Real decreto de autorización, siempre que
el importe de los servicios expresados no
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exceda de la cifra de siete mil fruinientcts pe
setas, fijada en el número primero del ar
tículo sexto del Real decreto de veintisiete
de Febrero de mil ochocientos cincuenta y
dos, sobre contratación de servicios públicos.
Dado en Palacio á veinte de Junio de
mil novecientos cinco
A LFONSO
ElMinistrode Marina
EduardoCoblán.
111111■4■4111,
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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio que
para esta Corté y Soria conferí en 24 del próximo pa
sado Mayo al Capitán de Frapta D. Tomás de Azcá
rate.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de Mayo
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Enero úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia de la esposa del Con
finado José Rodríguez Marfori, en solicitud de con
mutación de pena para este.—Pasado el expediente
al Sr . Fiscal en censura de 6 de Abril próximo
pasado expuso lo que sigue.—«El Fiscal dice.—Que
con Real orden de 30 de Enero último remite el Señor
Ministro de Marina á informe del Consejo instancia
promovida por D. Concepción Hernández Martin en
súplica de que se conmute la condena de 40 años de
reclusión que debe extinguir su esposo D. José Ro
dríguez Marfori, por la pena de 12 años de prisión
militar mayor.—De antecedentes resulta que por sen
tencia de la Sala de Justicia de este Alto Tribunal
fecha cinco de Febrero de 1904, dictada en causa que
á dicho individuo se le siguió por los delitos de robo
y abandono de servicio en tiempo de guerra, fué con-.
denado á 16 años de reclusión por cada uno de los
cuatro delitos de robo de que resultó autor, con las
accesorias correspondientes de pérdida de empleo y
expulsión del servicio de la Marina; y por el delito de
abandono de servicio se le impuso la pena de 6 años
y un dia de prisión militar mayor imponiéndosele en
definitiva y en concepto de pena única, la de 40 años
de reclusión y accesorias entendiéndose como no im
puesto con arreglo á lo que preceptuan el artículo 89
del Código Penal de la Marina de guerra el tiempo
representado por la diferencia entre los cuarenta años
y el total á que ascienden las condenas por los cuatro
delitos de robo y la pena de 6 años y un dia de prisión
militar mayor.—Se acordó al propio tiempo la forma
ción de la oportuna causa con motivo de haber cobra
do unos abonarés expedidos á favor de un comercian
te de Holguin.-- El Capitán General y el Auditor del
Departamento de Cádiz informan en sentido dcsfavo
rabie á la concesión de la gracia que se pretende,
habida consideración al corto tiempo que lleva cum
pliendo la condena el interesado y quo no aparece ha
ya el mismo contraido mérito especial alguno que la
justificara.—EI Fiscal de acuerdo con dichos infor
mes y teniendo en cuenta la extrema gravedad de los
delitos que motivaron la condena, la cual hubo de ser
rebajada por disposición expresa de la Ley, que el
penado está sujeto á las resultas de otra causa y que
no concurre á su favor circunstancia alguna especial
que le haga merecedor de la conmutación de pena so
licitada, es de dictamen que corresponde evacuar el
informe que se interesa por la Real orden al principio
citada en el sentido de que debe ser desestimada la
pretensión de la recurrente.—Por delegación.—E1 Te
niente Fiscal.—Fernando González Maroto . —Conforme
el Consejo en Sala de Justicia con el precedente dic
tamen de su acuerdo lo significo asi á V. E. para la
resolución de 8. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe de su Real orden lo traslado á
y. E. para su conocimiento y como resultado de la
instancia presentada por D. Consepción Hernández
Martin—Dios guarde á V. E. ¡muchos años.—Madrid
20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de Mayo
último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 15 do Febrero
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo, la adjunta documentada instancia promovida
por el padre de Antonio Blasco Moral, en solicitud de
indulto para este.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal
en censura de 13 de Abril próximo pasado, expuso lo
que sigue:—«El Fiscal dice: Que el Ministerio de Ma
rina remite con Real orden á este Consejo Supremo,
para el informe que proceda instancia documentada
de Juan Blasco Muñóz, en solicitud de indulto para
su hijo Antonio Blasco Moral, del resto de la pena
que sufre.—De la causa, antecedentes é informe del
Auditor de Cartagena que se acompañan, resulta,
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que Antonio BlascolMoral, soldado de Infantería de próximo
el cual deberá pasar á prestar sus servicios
Marina, de 27 años de edad, de estado soltero, de
á la Capital del Departamento de Cartagena.
oficio jornalero, sin antecedentes penales, fué conde- De Real orden
lo digo á V. E. para su conoci
nado por sentencia de Consejo de Guerra ordinario mieno y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
celebrado en Cartagena el 18 de Mayo de 1900, á la Madrid 14 de Junio
de 1905.
pena de 12 arios y un día de reclusión militar
con los
efectos correspondientes como 'responsable del delito
que define y castiga el artículo 262 del Código Penal
ct-e la Marina de Guerra, apreciando en su comisión
la circunstancia agravante de haberse cometido el
hecho en un buque del Estado, y la atenuante de
haber precedido, al maltrato intentado, provocación
por parte del superior.—Ha sufrido durante la tra
mitación de la causa, 8 meses de prisión preventiva
:;71eva extinguido de la pena, en el día de la fecha
4 arios, 8 meses y ,9 días.—S1 penado ha observado
buena conducta en el Establecimiento penitenciario
y ha sido indultado de la cuarta parte de la condena
Dor aplicación del Real decreto de indulto de 17 de
layo de 1902 . —Como parte ofendida figura en el
procedimiento el cabo de infantería de Marina á quien
intentó agredir.—Y considerando que la circunstan
cia atenuante de haber precedido á la comisión del
delito provocación inmediata por parte del superior,
fué tenida en cuenta al dictarse sentencia, asi como
que no son de apreciar actualmente méritos extraor
oinarios en la conducta observada por el penado
Antonio Blasco Moral, el Fiscal se ve en la necesidad
de informar, aconsejando que debe desestimarse la
instancia de indulto elevada por Juan Blasco ,Auñoz.
--Otro si.—Procede devolver al Capitán General del
Departamento marítimo de Cartagena, la causa re
clamada á dicha Autoridad é instruida contra el sol
dado de Infantería de Marina Antonio Blasco Moral.
Por delegación.—El Teniente Fiscal.—Juan Pasto
rin—Conforme el Consejo en Sala de justicia con el
orecedente dictamen, de su acuerdo lo significo asi á
V. E para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D, g.) con el
°reinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento, y como resultado de su
carta oficial núm. 295 de 7 de Febrero próximo pasa
do.--Dios guarde a V. E muchos años.—Madrid 20 de
Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. (JalVtán General del Departamento de Carta
gena.
~-4
PERSONAL
CUERPO MERMA DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante de la Provincia Marítima
de Menorca, de la Estación Torpedista de Mahón y
Capitán de su Puerto al Capitán de Fragata D. Ca
yetano Tejera y Terán en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Leopoldo Hacar y Mendivil que cumple el
tiempo reglamentario de su desempeño el 31 de Julio
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
galo, laibdo~".
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante de la Estación Tor
pedista del Departamento de Cartagena, al Teniente
de Navío D. Guillermo Colmenares y Ortiz, para en--
cargarse del expresado destino al terminar el periodo
de experiencias.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
-
gena.
fr
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío I). Juan Ma
nuel Tamayo y Orellana, quede agregado á la Esta
ción torpedista de Mahón, hasta el primero de Agos
to próximo que relevará en el destino de segundo
Comandante de la misma al Oficial de igual empleo
D. Eduardo Verdia Caula, que cumple el tiempo re
glamentario de su desempeño en la ci tada fecha
De Real orden lo digo á V. E. para su ccnoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitan General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien destinar á la Estación Torpedista de Mahón al
Alférez de Navío D. Cayetano Tejera y López en cu
yo destino pasará la revista administrativa del pró
ximo mes de Agosto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 14 del actnal dice á este Ministerio lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), se ha servido expe
dir el Real decreto siguiente .—A propuesta del Mi
nistro de Hacienda y con arreglo á lo determinado
en el articulo catorce del Reglamento de la Ordena
ción de pagos del Estado de veinticuatro de Mayo
de 1891.—Vengo en nombrar Interventor de la Orde
nación de pagos del Departamento de Cádiz á Don
Valentin irroniz y Thomas, Ordenador de Marina.
Dado en Palacio á catorce de Junio de mil nove
cientos cinco.—AIFON0.—E1 Ministro de Hacien
da, Antonio García Alio.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madaid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El r. Ministro de Hacienda en Real
&den de 14 del actual dice á este Ministerio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido expe
dir el Real Decreto sigu.iene.—A propuesta del mi
nistro de Hacienda y con arreglo á lo determinado en
el artículo catorce del Reglamento de la Ordenación
de pagos del Estado de veinticuatro de Mayo de mil
ochocientos noventa y uno, Vengo en nombrar or
denador de pagos del Departamento de Cádiz á Don
Pedro Biondi y Dominguez, Ordenador de Marina é
Interventor de la misma Ordenación . --Dado en Pa
laeio á 14 de Jtinio de 1905.—ALFONSO.—L1 Minis
tro de Hacienda.—ÁntonioGarcia Alio.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
noticia y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁNT.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda en
Real orden de 14 del actual, dice á este Ministerio
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido expe
dir el Real Decreto siguiente —A propuesta delMinistro
de Hacienda y con arreglo á lo determinado en el
artículo catorce del Regiamento de la Ordenación de
pagos del Estado de veinticuatro de Mayo de mil
ochocientos noventa y uno. —Vengo en nombrar
Ordenador de pagos del Departamento de Ferrol, á
á D. Marcelino Cánovas y Cuadrado, Ordenador de
Marina é interventor de la misma Ordenación.—Da
do en Palacio á catorce de Junio de mil novecientos
cinco.—ALFONS0.—E1 Ministro de Hacienda. An
tonio Garcia Alio.»
Lo- que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 19 de Junio de 1905.
,
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de D'erra
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; El Sr. Ministro de Hacienda en Real
orden de 14 del actual dice á este Mínisterio lo si
guiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido
expedir el Real Decreto siguiente.—A propuesta del
Ministro de Hacienda y con arreglo á lo determi
nado en el artículo catorce del Reglamento de la Or
denación de pagos del Estado, de veinticuatro de
Mayo de mil ochocbnto3 noventa y uno.--Vengo en
nombrar Interventor de la Ordenación de pagos del
Departamento de Ferro', á D. José Yusty y "lipa,
Ordenador de Marina.—Dado en Palacio á catorce
de Junio de mil novecientos cinco.—ALFONSO.--El
Ministro de Hacienda.—An,:onio Garcia Alio.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
noticia y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
y. E. lo que sigue:
»En vista telegrama de V. E. del 19, no pasapor
tará para Cádiz más que 37 individuos de marinería.«
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á "V. E. muchos años.— Madrid 20 deJ nio•de 1905.
ElDirector del Personal,
Julián García de la Vega
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Circular.—Los E res. primeros Jefes de las unida
des y Comisiones liquidadoras de Infanteria de Ma
rina, se servirán manifestar á esta Inspección si seha
recibido en alguna de aquéllas la libreta de masita
del soldado José Ramos Parreu.
Madrid 19 de Junio de 1905.
El Inspector General de Infantería de Márina
Joaquín Albacete.
Imp. delMinisterio de Marina.
